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 Hidup itu pilihan selagi kita masih diberi kesempatan memilih 
pilihlah hidup sesuai keinginanmu (Penulis) 
 Bahagia itu bila kita itu hidup dengan senang dan bisa 
membahagiakan orang lain (Penulis) 
 Dan hendaklah ada diantara kamu segolongan umat yang meyeru 
kepada kebijakan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah yang 
munkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung (Ali Imran : 104)  
 Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Maka, apabila 
kamu sudah selesai (dari satu urusan), kerjakanlah dengan sungguh-
sungguh (urusan) yang lain (QS. Al Insyirah: 6-7) 
 Sesungguhnya Allah akan mengangkat (derajat) orang-orang yang 
beriman di antaramu dan orang-orang yang di beri ilmu beberapa derajat. 
Dan Allah maha teliti apa yang kamu kerjakan (QS. Al Mujadilah: 11) 
 Nikmati hidup karena hidup itu sungguh luar biasa!hidup adalah 
perjalanan yang indah 
 Mustahil orang menjadi istimewa dalam segala hal, tetapi dunia bisa 




Skripsi ini penulis persembahakan untuk: 
 Allah SWT. Sembah sujudku, sukurku kepada Allah 
SWT. Rosul dan para nabi-Nya atas segala limpahan 
rahmat serta hidayah-Nya. 
 Almamaterku, FIK UMS, semoga skripsi ini dapat 
bermanfaat. 
 Dosen-dosen keperawatan, terimakasih atas 
bimbingannya 
 Untuk puskesmas II gemolong terimakasih atas 
bantuannya yang telah membantu untuk terselesainya 
skripsi ini 
 Bapak dan ibu tercinta, yang telah memberikan 
semangaat, doa, dukungan dan kasih sayangnya baik 
spiritual maupun material. Tanpa itu semua ananda 
tak mungkin bisa seperti ini. Love you my family 
 Adikku tersayang dwi prasetyo dan desy ramadhani 
yang selalu memberikan semangat untuk kakak. 
Kakak sayang kalian  
 Sahabat-sahabatku (rahmani, romah, mas cinta, feri, 
bambang, sarjito) makasih atas dukungan, doa, dan 
semangatnya. Persahabatan kita adalah sesuatu yang 
indah dan menyenangkan. We always the best  
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Hubungan Antara Perawatan  Payudara Masa Nifas dengan Kualitas 
Hidup Ibu Nifas di Wilayah Puskesmas II Gemolong Sragen 
Oleh : Nur Raini 
 
Abstrak 
Perawatan payudara pada masa nifas merupakan perawatan payudara yang sangat 
penting untuk ibu nifas, yang bertujuan untuk memperlancar ASI yang meliputi 
proses menyusui atau laktasi, produksi ASItujuan perawatan payudara, dan 
pelaksanaan perawatan payudara. Kualitas hidup nifas merupakan. kualitas hidup 
yang meliputi fisik, psikis, dan sosial. Kualitas hidup yang mempengaruhi 
perawatan payudara dari segi dukungan sosial, ekonomi, status nutrisi, terapi, dan 
status kesehatan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hubungan anatara 
perawatan payudara masa nifas dengan kualitas hidup ibu nifas di wilayah 
Puskesmas II Gemolong Sragen. Penelitian ini menggunaka desain penelitian 
crossectional  yaitu suatu penelitian untuk mempelajari dinamika korelasi suatu 
faktor-faktor risiko dengan efek dan dengan pendekatan observasi atau 
pengumpulan data sekaligus pada satu saat (poin time approach) setiap subyek 
penelitian hanya diobservasi sekali saja dan pengukuran dilakukan terhadap  suatu 
karakter atau variabel subyek pada saat penelitian. Populasi dalam penelitian ini 
adalah ibu nifas yang berada di wilayah Puskesmas II Gemolong Sragen sejumlah 
yang dihitung per bulan 5 ibu nifas. Sampel penelitian sejumlah 25 orang ibu nifas 
dengan tehnik sampling yaitu total sampling. Instrumen penelitian menggunakan 
kuesioner dan cheklist. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji spearmans rho. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa hasil uji spearman rho diperoleh nilai 0,987 
dan nilai p sebesar 0,00. Hasil ini menunjukkan p value kurang dari 0,05 sehingga 
Ho ditolak yang berarti ada hubungan antara perawatan payudara masa nifas 
dengan kualitas hidup ibu masa nifas di wilayah Puskesmas II Gemolong Sragen.   
 








The Correlation Between Breast care in post partum periode With Mother’s 
post partum Quality of life At Gemolong sragen II Hospital  
By : Nur Raini 
Abctration 
Breast care in post partum is a breast care which important for childbed mother, 
which to direction for to quicken water mother milk such process milk or 
laktation, product water mother milk, the purpose breast care, and breast care 
execution. Quality of life childbed is a quality of life which a such 
fisik,psicology,and social. Quality of life  to influence breast care from side  to the 
social carry, economic, nutrision statues, theraphy, and statues health. The 
purpose rof this research to know was any correlation between breast care in post 
partum periode with mother’s post partum quality of life at Gemolong sragen II 
Hospital. This research was desain research crossectional that is to the research 
one corelation dinamica factor factor risk with observasion or poin time 
approach.the population of research that is mothet childbed live at jurisdiction 
public health II Gemolong Sragen 5 mother chilbed moon. The research sample 
were 25 patient with technique total  sampling. The instrumen of research applies 
questionaire and cheklist. The data which collected analysed with technique 
spearman rho. The result of research indicates that test spearman rho produce 
0,987 and p-value 0,00. This result show that p-value less from 0,05, it could be 
made Ho not accepted. That is mean there was correlation between breast care in 
post partum periode with mother’s post partum quality of life at Gemolong Sragen 
II Hospital.  
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